




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli 
daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota 
Provinsi Jawa Barat. Sampel penelitian ini didasarkan pada metode jenuh, yaitu 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini 
jumlah yang diteliti dua puluh tujuh kabupaten dan kota. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dan verifikatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi, korelasi, pengujian hipotesis, serta koefisien determinasi 
menggunakan uji t, uji f, dan pengolahan data dibantu dengan menggunakan SPSS 
23.0 for window. 
Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah 
berpengaruh signfikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal. Dan secara simultan kepemilikan pendapatan 
asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Modal sebesar 18,4% dan sisanya sebesar 81,6% merupakan faktor-faktor yang 
tidak diteliti seperti seperti dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pertumbuhan 
ekonomi. 
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